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cA::;A-BEl'l.}IEJA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Má-
lag:t (!• le¡;. ), part. jutl. del Colmena r ( 11 ,'4), aud. terr . y c. K· 
de Granada: S lT. en terreno úspero y rles igual, con buena 
ventil ac ion y ctnu sano. Las CAS .<S rlc que se componen son 
de but n<t fábrica y di>tribucion inter ior, y las C<t!l es la mayor 
parte anchas y bien empedradas, si bien casi todas pendientes 
por la naturaleza del suelo ; hay casa consistori·al , escurla de 
primeras letras, y una igl parr. baj o la advocacion de Santa 
Maria del Socorro, servida por· dus curas propios nom brados 
·por la coroua á propues ta del dioces.1no; un sacristan v 2 acó-
litos; Jichos 2 l'\trat os estan en d dia un idos por fall ec imi en-
to de uno de aquellos y por rea l úrden de 1." de eri ero de 18 •. 2. 
Ex isten aclema s 3 ermitas dedi cadas ú Sa n Antonio , al Sa nto 
Cristo del Perdon y :i San Sebaslian. L<tS agu:ts de que se sur-
le el 1·ecin rht rio son bastante buenas, aunque no mu y al¡un-
dantes. Confi na cltérm. N. Antequcra; E. Colmenar; S. y O. 
~Já laga. El TEI\1\ENO es de cscelcntc ca lidnd, y lo baüa el r. 
Guada lm edina .y los arroyos titulnd os la Valrra y tic la Venta 
Nueva. <rÚuxos: el que t{o ndLrcc de ~l;il a ga · ú An tcqurra, de 
cuyo último punto reciben la COIIIIE>PONDENCIL Pnoo . : vinos 
escclentcs, tri go , cebada, ga rbanzos , algun nceile , hor tali zas 
y gustosas fruta s; ganado va cuno, lana r y cnbr io; caza de per-
di ces, liebres y conl'jos; y pesca de anguila s, peces y cangrc 
jos. IND. : la ag rícola y v.1 ri<ts fáb ricas de nguarclient e. C.OMEII-
ClO: espor tacion de los frutos sobrantes. I'OBL.: 1,1 !l2 vrc., 
4,GS I alm . CAP. rnoo. : 12.G70 ,000 rs. r ~u•.: 594,300: produ c-
tos que se considera n co mo ca p. imp. á la INO. Y cmmnc10 : 
100,2G5 rs . CONTII. : 112 ,052 rs.t !J 1111'S. 
